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INSENERIGRAAFIKA 
 
Teine, täiendatud trükk 
 
 
 
 
FELIKS ANGELSTOK 
 
 Sisekaitseakadeemia päästeteenistuse eriala rakenduskõrghariduse õppekavas on inseneriainetel oluline 
koht. See on tingitud tulekustutus- ja päästetööde iseloomust, mis nõuavad teadmisi mitmetest inseneritöö 
valdkondadest – ehitusest, keemiast, elektrist, mehaanikast, sidest jne. Kõigis neis valdkondades 
kasutatakse graafilisi konstruktsiooni-dokumente – jooniseid ja skeeme. Seetõttu on insenerigraafika üks 
esimesi õppeaineid, millega üliõpilased tutvust teevad. 
Insenerigraafika on õppeaine, milles käsitletakse jooniste valmistamise eeskirju ja õpetatakse jooniseid 
lugema. Ta koosneb kahest osast – kujutavast geomeetriast ja tehnilisest joonestamisest. Mõlemad osad 
esinevad insenere koolitavate tehnikaülikoolide õppekavades iseseisvate õppeainetena, kuid paljudes 
tehnikakõrgkoolides on nad ühendatud ühte ainesse. 
Kujutav geomeetria tegeleb objektidest tasandiliste graafiliste kujutiste loomisega. 
Tehniline joonestamine vormib graafilisest kujutisest dokumendi, millest selguvad üheselt objekti kuju, 
mõõtmed, valmistamisandmed ja vajaduse korral ka objekti seos teiste objektidega. 
Võrreldes 2001. aastal ilmunud esmatrükiga on õppematerjali täiendatud Päästeameti peadirektori 
käskkirjaga kehtestatud tehniliste objektide tingmärkidega, mida kasutatakse operatiivkaartide 
koostamisel. 
Õppeaine kogumaht on 2 ainepunkti. Mõlema aineosa täpsem sisu, teemade loetelu ja neile eraldatud 
auditoorsete tundide arv ning omandamise tase on toodud aineprogrammis. Aine lõpeb arvestusega, mille 
saamiseks tuleb edukalt sooritada kontrolltööd, esitada kõik nõutud graafilised tööd ja saada nende eest 
positiivsed hinded.  
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15.1 Operatiivkaart 
 
Operatiivkaart on iseseisev konspektiivne plaan. Ta on: 
1. vahetu ja tähtis osa tulekustutus- ja päästetööde planeerimisel; 
2. oluline vahend tegevuse kiireks ja korrapäraseks alustamiseks; 
3. infoallikas kohalike olude ja hoone(te)ga tutvumiseks.  
Operatiivkaardid koostatakse kõigi oluliste objektide kohta. Need on plaanid, millele on 
kantud objekti iseloomustav info ja tehnilised objektid tingmärkidega, millised on 
toodud selle konspekti lisas 1.  
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 TAKISTUSED, LÄBIPÄÄSUD 
 
 
Tara, aed  
 
 
Värav                   
 
 
Läbipääsu kõrgus  
 
 
Läbipääsu laius 
 
 
 
PÄÄSTETEHNIKA TÄHISTUS 
 
 
Soovitatav päästetõstuki paigutuskoht 
 
 
Soovitatav redelauto(de) paigutuskoht 
 
 
Päästetehnika ja lisajõudude kogunemiskoht 
 
 
 
VÄLISVESIVARUSTUS 
 
 
Tallinn tüüpi hüdrant 
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Moskva tüüpi hüdrant 
 
 
 
Tuletõrje veevõtukoht ( maht) 
 
 
Tuletõrje veevõtukoht, millel on siiberkaev 
 
 
 
EHITUSALASED TINGMÄRGID 
 
 
 
Trepikoda (K- kelder, P- pööning ja korrused numbritega) 
 
 
Evakuatsiooni trepikoda (E- tavaline evakuatsiooni trepikoda, 
 ESV- suitsuvaba evakuatsiooni trepikoda, 
     EÜR- ülerõhuga evakuatsiooni trepikoda) 
 
Katuseaken 
 
Katuseluuk, pööninguluuk 
 
 
Lift (tuletõrje lift värvitakse punaseks) 
 
 
Sissepääs hoonesse (kuhu pääseb) 
 
 
 
Statsionaarne tuletõrjeredel 
 
 
 
Kuivtorusisend, toitesisend hoonesse  
 
 
EI-60          Tuletõkke sektsioon (viide juurde)  punktiir 
 
 
A 
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   Tulemüür (punane pidev joon) 
 
Ventilatsiooni seiskamine 
 
Tulekustutuse tugipunkt 
 
 
 
 
Automaatse tulekahjusignalisatsiooni (ATS) pult 
 
 
OHUD 
 
 
Ohtlik aine 
 
 
Ohtlike ainete sulgemise kraanid 
 
 
Elektri peakilp, varujõuseade 
 
 
Elektrikilp 
 
 
Suitsueraldusseadmed 
 
 
Suitsuluuk 
 
 
  Suitsueraldusseadme käsitsi käivitus 
 
 
 
TULEKUSTUTUSSEADMED JA SISEVESIVARUSTUS 
 
Automaatne kustutusseade 
 
 
Kustutusseadme käsitsi käivitus 
 
 ATS                            
SE
 
SL
 
AKS 
  ● 
 AKS
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 Vesikustutusseade(sprinkler jt.) 
 
 
Vahtkustutusseade 
 
 
Gaasikustutusseade (gaasi keemilise sümbol) 
 
Pulberkustutusseade 
 
 
                                Tuletõrjevoolik    
 
 
 
MUUD TINGMÄRGID 
 
 
Koht, kus ööpäevaringselt viibivad inimesed  
 
 
 
Evakueeritavate kogunemiskoht 
 
 
 
Võtmete asukoht 
 
 
AKS 
vesi 
AKS 
vaht
 
AKS 
gaas
 
AKS 
pulber
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